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Experimental method for changing the state of matter using a home refrigerator 
 



































































































































































































































































試料 冷凍室に一晩放置後 途中経過 図１画像番号 
水 いわゆる普通の氷になる  10 














穀物酢 凍る  ６ 
コーヒー 凍る  ３ 







発泡酒（アルコール分5.5％） 凍る  13 













































































































































































































































図４ 液体調味料入れ 図５ 簡単な線で書かれた絵 
図６ 絵の輪郭をはちみつでなぞる 図７ 低温のはちみつを牛乳パックに入れ、ボール
ペンで力を加える 

























































































  家庭用冷蔵庫を活用した物質の状態変化に関する実験・観察法 17 
料」を用いた実験を提案した。 
 これらの実験は、授業においては児童の思いや願
いを尊重しつつ、教師が事前に準備を周到に行い、
児童の楽しいと思う気持ちを醸成することが必要で
ある。また生活科で実施した学習内容を、自宅に戻
って繰り返し実施し、さらに学習内容を自ら拡張・
深化させていくような、手軽で興味深い教材である
ことが求められる。生活科を担当する教師が、最も
注力すべきなのは、「実験の内容を科学的に教える」
ことだけでなく、「自然現象に興味を持たせる」こと
と「この実験は自分でも再現可能なことを意識させ
る」ことである。児童が最初に理科に対して好意的
な感情を持つためには理科で学ぶことが面白くてド
キドキ・ワクワクするものであると印象付けること
こそが重要である。 
 本研究の今後の課題は、児童または将来児童たち
に生活科の授業をおこなう教職課程に在籍する学生
が本研究で紹介した実験をおこない、その意見を収
集し本研究の教材としての完成度を高めることが挙
げられる。 
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